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ABSTRAK 
Penyelidikan ini dilakukan bagi melihat hubungan pengurusan kualiti menyeluruh 
(TQM) dengan kepuasan kerja guru di sekolah-sekolah menengah kluster di negeri 
Kelantan. Kajian ini hanya melibatkan dua pembolehubah, pembolehubah bersandar iaitu 
kepuasan kerja. Manakala pembolehubah tidak bersandar pula adalah pengurusan kualiti 
menyeluruh (TQM). 
Sampel kajian ini terdiri daripada 130 orang guru di dua buah sekolah menengah 
kluster di negeri Kelantan. Instrumen kajian ini terbahagi kepada 3 bahagian iatu 
bahagian A yang terdiri daripada faktor demografi, bahagian B terdiri pula berkaitan 
dengan TQM. Manakala bahagian C berkaitan dengan kepuasa kerja. Seterusnya 
hipotesis kajian yang dibina pula ialah tidak terdapat hubungan diantara elemen-elemen 
pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dengan kepuasan kerja guru di sekolah tersebut. 
Oleh itu analisis diskriptif dan analisi inferensi telah dilakukan bagi menguji hipotesis 
tersebut. 
Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan terdapat hubungan yang negatif 
diantara elemen-elemen pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dengan kepuasan kerja 
guru. Dapatan kajian ini dibincangkan dengan merujuk kepada kajian-kajian yang 
terdahulu dan juga tinjauan literatur. 
ABSTRACT 
The Relationship Between Total Quality Management Elements and Teacher's Job 
Satisfaction 
This research is done in order to look into the relationship between Total Quality 
Management (TQM) and the job satisfaction of the teachers of cluster schools in 
Kelantan. The research involves only two variables; the dependent variable is job 
satisfaction, while the independent variable is the Total Quality Management (TQM). 
The research samples were 130 teachers from two cluster schools in Kelantan. 
The research instruments were divided into 3 sections; Section A included demographic 
factors, Section B was regarding the TQM and Section C was about job satisfaction. The 
research hypothesis was there is no relationship between TQM's elements and the job 
satisfaction of the teachers of the two schools. Thus, inference analysis was done to test 
the hyothesis. 
The finding shows that there is a negative relationship between the elements of 
TQM with the teahers' job satisfaction. It is dscussed by referring to previous 
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Modal insan berrninda kelas pertama merupakan salah satu kunci utama untuk 
membolehkan negara mencapai wawasan 2020 yang telah digagaskan dalam 
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010 (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2006). Merekalah yang akan meningkatkan tahap produktiviti dan daya 
saing negara dalam menghadapi cabaran dan tekanan besar persaingan abad ke 2 1. 
Agenda membina dan memupuk modal insan yang menjadi benih masa ini amat 
bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2006). 
Pelbagai inisiatif telah dijalankan oleh pihak kerajaan bagi meningkatkan 
mutu dan kualiti pendidikan dari semasa ke semasa seperti memperkenalkan 
Anugerah Sekolah Harapan Negara, dan Anugerah Kualiti Menteri Pelajaran. 
Sekolah Harapan Negara dan Anugerah Kualiti Menteri Pelajaran adalah dua 
program yang berkait rapat dengan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM). 
Pengurusan Kualiti Menyeluruh diperkenalkan oleh kerajaan mulai tahun 1992 
melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1992 (Malaysia, 
1992). 
The contents of 
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